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研究成果の概要（英文）： From the participative observation in the activities supporting for the 
independent living of the learning disabled and autistic, I reconsidered about the
concept of self decision. Self decision is the long process of going back and forth and the results of 
the conflicts of the many people concerned. In supporting the learning disabled and autistic make self 
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